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Die Arzneibuchliteratur in der Bibliothek der Gedenkstätte 
des Nationalen Schrifttums im ehern. Strahover Kloster in Prag 
Ein erster Überblick 
Von V a c I a v Ru sek 
Die Pharmazeutische Gruppe, die bei der „Kommission für 
Geschichte der Naturwissenschaften, der Medizin und der Technik " 
der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften am An-
fang des Jahres 1961 gegründet wurde (Vorstand: Prof. PhDr. 
PhMr. Eduard Skarnitzl), stellte sich als eine ihrer Grundaufgaben, 
nach und nach ein bibliographisches Verzeichnis pharmaziehisto-
risch bedeutsamer Schriften in den wichtigsten Bibliotheken der 
CSSR, wie z. B. in der Strahover Klosterbibliothek, der Bibliothek 
des Nat ion almuseums, in den Universi tätsbibliotheken in Prag 
und Brno, in den Schloß- und Klosterbibliotheken;) und in an-
deren Sammlungen zu schaffen. 
Das Institut für Geschich te der Pharmazie der Gesamtstaat-
lichen Pharmazeutischen Fakultät i n Bratislava (PhMr. V. Ruseh, 
PhMr. B. Misihova 1), PhC. ]. Caletkova2) beteiligt sich in Zusam-
menarbeit mit dem Apothekenmuseum in Prag (PhMr. Zd. Hanz-
li cel,) an dieser Aufgabe der Pharmazeutischen Gruppe durch die 
Bearbeitung der Bibliographie der ph armazeut isch wichtigen Hand-
schriften und Drucke in der Bibliothek des ehern. Klosters Stra-
hov, die der Gedenkstätte des Na t ionalen Schriftt ums (Museum 
de r Geschichte der nationalen Litera tur) angegliedert ist . 
. Wie aus der Gesch ichte dieser Bibliothek hervorgeht3), wurde 
s
•e schon im 12 . Jahrhundert gegründet . Dreimal, in den Jahren 
125 8
· l420 und 1648 , fiel sie dem Feuer oder Kriegsere ignissen 
zBumh Opfer, wurde aber jedesmal wiede r aufgeba ut . D ie jetzigen 
uc erb „ d · d estan e wu rden se it dem Jah re 166 5 zusammengebracht, :~~;e er durch den Kauf (oder die Vermächtnisse) ganzer Biblio-
J L __ en , w,e z. B. der des Arz tes und Professors der Mediz in 
. ow vo n E I f ter di . r s eld, oder durch Erwerb einzelner Exemplare (un-
e,en z.B. Bücher aus dem Besitz von Dr. Joh . Jessenius) . 
Strahover Bibliotheh, 1671 von ]. D. Orsi er-
vo ,1 Siard Nosed,y a. d. ]. 1721 / 28. 
Philosopilischer Saal der Strahover Bibliotheh aus d. ]. 1786, 111it 
Fresl,en von Ant. Maulbertsch a. d. ]. 1794. 
Die Strahover Bibl iothek entwickelte sich zu einer historisch-
wissenschaftlichen Bibliothek. Sie enthält jetzt über 2000 Hand-
schriften, überwiegend tschechischer, aber auch deutscher, franzö-
sischer und flämischer Herkunft, viele Wiegendrucke aus böh-
mischen Druckereien (16 Stück, dabei 7 Unika) aus Nürnberger, 
Kölner, Mainzer (Schöffer), Baseler und Venediger Werkstätten, 
sowie eine Menge alter Drucke, darunter auch viele typographische 
Kos tba rkeiten (Manutius , Frob e11 ius, Plantin , Elzevir) und vo r 
allem einen sehr wertvollen Bestand Bohemica . 
Die Strahover Bibliothek wurde und wi rd leider noch h eutzu-
tage immer als ausgesprochen theologische Bibliothek betrachtet, 
die für Zwecke historischer, naturwissenschaftlicher und mediz i-
nischer Forschung angeblich nicht in Frage komme. In der Tat 
ist das aber n icht so . Wir haben schon jetzt, noch vor der voll-
ständigen Aufnahme der Bestände, ca. 1300 Titel von wichtigen 
pharmazeutischen, alchemistischen, chemischen und botanischen 
Werken registriert. Vorwiegend handelt es sich um Drucke des 
16 . bis 18. Jahrhunderts , zum kleineren Teile um Handschriften 
und Inkunabeln. In der Mehrzahl sind es latein isch und deutsd1 
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geschriebene Bücher; einzelne französische sind vorhanden. Tsche-
chisch verfaßte Werke stammen namentlich aus dem 19. Jahr-
hundert. 
Unter den Wiegendrucken haben wir Werke von Petrus de 
Abano, Aur. Corn . Celsus, Mesue, Constantinus Africanus, Bar-
tholomeus Anglicus, Magister Albicus, Dinus de Garbo und an-
dere gefunden') . 
Von alten Drucken seien beispielsweise nur Schriften folgender 
bekannter Autoren erwähnt, die durch einen oder mehrere Titel 
vertreten sind: Gerber, H. Braunsc/,,weyg, C. Gessner, 0. Brunf els, 
]. Placotomus, 0. Croll , ]. R. Glauber, ]. ]. Bec/,,er, G. E. Stahl, 
]. Hartmann, R. Boyle, H. M. Klaproth. Paracelsus Namen tragen 
etwa hundert Schriften, unter denen z.B. der Druck: ,.Drey Nütz-
licher Bücher Paracels i von der Frantzösischen kranckheyt", Nürn-
berg, bey Christof Heufler 1565 , den Sudhoff für ein Unikum 
hielt, zu nennen ist. Sehr reichlich sind medizinisch-pharmazeu-
tische Dissertationen vertreten, nicht nur solche von der Prager 
Universität5), sondern auch von verschiedenen deutschen Hoch-
schulen (Jena, Leipzig, Erfurt, Halle, Altdorf. Helmsted, Witten-
berg, Wien), vom 17.- 19. Jahrhundert. 
Die Phannaziehistoriker möchten wir gern besonders mit der 
Arzneibuchliteratur, die sich in der Strahover Bibliothek befindet, 
bekannt machen. Ohne Vollständigkeit in Anspruch zu nehmen, 
da unsere Arbeit noch nicht beendet ist, legen wir das Verzeichnis 
der amtlichen Phannakopöen, privater Arzneibücher sowie anderer 
Schriften vor, die in ihrem Titel das Wort „Pharmacopoea" tra-
gen (a ls Beitrag zur En twicklungsgeschichte des Terminus „phar-
macopoea "6) . 
1. Bat e u s, G. : Pharmacopoeia Bateana. Francofurti ad Moe-
num 1749. 8 °. Sign.: CU IV 48 
2 . Co r du s, V.: Pharmacorum conficiendorum ratio. Vulgo 
vocant Dispensatorium. Norimbergae apud loh. Petreium. (Siehe 
Abb. 1 .) Duodez-Fo,mat 8/. CV IV 87 
3. Cordus, V.: Pharmacorum omnium, quae in usu potiss. 
sunt, componendorum ratio. Vulgo vocant Dispensatorium sive 
Antidotarium 0/. Norimbergae 1592. 4 °. CY I 22 
4. Cord u s, V.: Dispensatorium pharmaco rum omnium, tarn 
ga lenicomm, quam chym icorum, quae hodie in usu pot iore sunt. 
Norimbergae 1666. 4 °. CY I 25 
5. Cord u s, V.: Dispensatorium, sive pharmacorum confi-
ciendorum ratio ... / Ed. P. Coudeberg / . 10; 
Lugduni Batavorum 1590, Ex officina Platiniana, apud Francis-
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Abb. 1 . 
6 . Cord u s, V.: Dispensatorium, sive pharmacorum conficien-
dorum ratio: Cum Petri Coudebergi et Matthiae Lobelii scholiis, 
emendationibus, et auctariis. Accessit hac editione Gulielmi Ron-
deletii de Theriaca tractatus, nunquam antea editus. Ex officina 
Plantiniana Raphelenegii , 1608. 8 °. 11/ (Siehe Ahh. 2.) CV IV 73 
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Abb. 2. 
7. Co r du s, V.: Dispensatorium, sive pharmacorum confi-
ciendorum ratio . . . / Ed. P. Coudeberg et M . Lobelius /, [Lug-
duni Batavo rum] Ex officina Plantiniana Raphelengii, 1608. 8 °. 
I Dieselbe Ausgabe wie sub No. 6./12/. CV IV 74 a/ 
8. Cord u s, V.: Dispensatorium, sive pharmacorum confi-
ciendorum ratio. / Ed. P. Coudemberg / sie! / / . Lugduni 1575. 12 °. 
(S iehe Abb. 3.) CZ V 60 
9. Cord u s, V.: Dispensatorium, sive pharmacorum confi-
ciendorum ratio. Cum Petri Coudebergi et Matthiae Lobelii scho-
liis , emendationibus, et auctariis. Accessit haec ultima editione 
Guilielmi Rondeletii de Theriaca tractatus, nunquam antea editus. 
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Lugduni , apud loan. Ant. Huguetan. 1600. 8 °. 13, 14/ (Siehe Ab-
bildung 4.) CS V 3 
10. Des s e 11 i u s, B. : De compositione medicamentorum, ho-
dierno aevo, apud phannacopolas, passim extantium ... Franco-
furti 1555. 4 °. CR I 10 b/ 
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11. Dispensatorium Brandenburgicum seu nomrn juxta 
quam in provinciis marchionatus Brandenburgici, medicamenta 
officmis familiaria dispensanda ac praeparanda sunt . . . Berolini 
1698 . 4 °. CU I 8 a/ 
12. D i s p e n s a t o r i u m Medico-Pharmaceuticum Pragense, 
juxta quod per totum regnum Bohemiae medicamenta usualia 
praeparanda et dispensanda veniunt. Vetero-Pragae 1739. 4 °. 
CY I 26 
13 . D i s p e n s a t o r i u m Pharmaceuticum Pragense reno-
vatum. Vetero-Pragae 1750. 4 °. AD II 21 
14. D o r 11 c r e i 1 i u s, T.: Dispensatorium novum .... Conti-
nens descriptiones et usum precipuorum medicamentorum, ab 
eodem pro splendidissima inclyti senatus Lunaeburgensis officina 
ordinatorum, et felici cum successu aegrotis propinatorum editum 
ab ipso autore. Ulysseae, typis exscripsit Michael Cröner, 1600. 
s 0 • 1s; CY VI , 
15. D o r 11 c r e i 1 i u s, T.: Dispensatorium novum .... Denuo 
ob exemplarium desiderium auctius et emendatius editum. Ham-
burgi, ex bibliopolio Frobeniano. 1603. 8 °. CY V 65 
16. D o r 11 c r e i I i u s, T. : Dispensatorium novum. . .. Cui 
propter materiae cognationem- accessit ejusdem auctoris Trac-
tatus de purgatione utilissimus . . . Lipsiae, sumpt. Eliae Rhefeldii 
et Joh. Grosii. 1623. 16/ CV IV 74 cf 
17. D o r ·11 c r e i 1 i u s, T.: Dispensatorium novum, continens 
propemodum humani corporis pathemata~ remedia selecta ac 
comprobata. Auctum ac denuo revisum. [Lubecae 1646.] 8 °. 17/ 
CY IV 44 b/ 
18 . Fa b er, P. J.: Myrothecium spagyricum ; sive Pharmaco-
poea chymica, occultis naturae arcanis, ex Hermeticorum medico-
rum scriniis depromtis abunde illustrata . ... Argentorati 1632. 
s 0 • CY II 71 a/ 
19. F u c it s i u s, L.: De usitatu huius temporis componen-
donum miscendorumque medicamentorum ratione libri quatuor. 
Basiliae 1555. 4 °. CR I 10 
20. F u c it s i u s, L. : De• componendorum miscendorumque 
medicamentorum ratione libri quatuor. Lugdunum 1556. 8 °. 
CU IV 75 
21. F u c it s i u s, L.: Operum Leonharti Fuchsii ... Tomus 
primus: Medicamentorum omnium componendi, miscendisque ra-
tionen ac modum, libris quatuor . . . complectens. Francofurti 
ad Moenum 1566. 4 °. CU I 16 a/ 
22. F u c it s i u s, L. : Dispensatorium perfectum: de ratione et 
modo miscendi componendique omnis generis pharmaca, mix-
torumque usu et efficacia, libri quatuor . Francofurti ad Moenum 
1567. 4 ° . CV I 8 a/ 
23 . GI au b er, J. R.: Phannacopoea spagyrica. Pars prima, 
Amsterodami 1654. 8 °. CX V 64 a/ 
24. GI au b e r, J. R. : Pharmacopoea spagyrica. Pars secunda. 
Amsterodami 165 6 . s 0 • CX V 64 b/ 
25. GI au b er, J. R.: Phannacopoeae spagyricae, oder gründ-
licher Beschreibung, wie man .. . Artzneyen zurichten und berei-
ten soll. Ersten .. . s iebender Th eil. Amsterdam 166 8. 8 °. 
CV VI 27 
26. Hof f m a 11 11, Fr. : Clavis pharmaceutica Schröderiana, seu 
animadversiones cum annotationibus in Phannacopoeiam Schrö-
derianam ... Halae Saxonum 167 5. 8 °. CY III 19 
27. J o u b er t, L.: Phannacopoeia. Opera Ioan. Pauli Zang-
meisteri .. . in lucem edita. Lugduni 1579. 8 °. CZ III 68 
2 8 . M a r in e 11 u s, C.: Pharmacopoea, sive de vera pharmaca 
conficiendi , et praeparandi ~ethodo, a ... medicorum Venetorum 
collegio comprobata, libri duo. Hanoviae 1617. 8 °. CX V 71 
29. N eu c r a 11 t z, J.: Auctarium Pharmacopoeae Stralesun-
densis. Stralesundi 164 5. 8 °. CZ VI 8 b/ 
30. Ph a r m a c o p o e i a Augustana. Iussu et auctoritate 
amplissimi senatus a collegio medico rursus recognita, nunc sep-
timum in lucem emissa. Augustae Vindelicorum 1622. 4 °. 
CX I 26 a/ 
31. Ph arm a c o p o e i a Augustana. Auspicio amplissimi 
senatus cura octava collegii medici recognita, Hippocratica et 
Hermetica mantissa locupletata. Augustae Vindelicorum 1643. 8 °. 
ex II 65 
32 . Ph arm a c o p o e i a Augustana restituta, sive examen 
animadversionum in Dispensatorium Augustanum, eiusdem man-
tissam Hermeticam Joannis Zvelferi, Palatini, adornatum it Luca 
Schröckio, Luc. Fil. ... Augustae Vindelicorum 1673. 8 °. 
CT II 1 a/ 
3 3. Ph a r m a c o p o e i a e Augustanae restitutae, ab ejus 
autore, Luca Schröckio, . . . , suscepta, defensio . . .. Augustae Vin-
delicorum 1675. 8 °. CT II 1 b/ 
34 . Ph arm a c o p o e a Austriaco-Provincialis emendata . 
Viennae 1794. 8 °. CR III 26 
3 5 . Ph a r m a c o p o e a seu de usitatiorum medicamentorum 
componendorum ratione liber collegii medicorum Bergomensium 
opera nunc primum in lucem editus. Bergomi, apud Iosephum 
Pigoccium 1580. 8 °. 18/ CT II 13 
3 6 . P h a r m a c o p o e i a collegii Londinensis, in qua, 
tanquam in compendio, selectissimae compositiones tum ex Phar-
macopoeia Augustana, tum ex alliis probatissimis auctoribus phar-
maceuticis, summo judicio collectae visuntur. Jenae 1701. 8 °. 
CU IV 51 a/ 
3 7. P h a r m a c o p o e i a collegii regalis medicorum Londi -
nensis. Londini 1724. 8 °. CV VI 38 
3 8. P h a r m a c o p o e a Persica. Ex idiomate Persico in 
Latinum conversa . . . . Accedunt in fine specimen notarum in 
Pharmacopoeam Persicam ... Lutetiae Parisiorum 1681 . s 0 • 
CR III 96 
3 9. P h a r m a c o p o e a Wirtenbergica in duas partes divisa 
. .. pharmacopoeis Wirtenbergicis in normam praescripta. Accedit 
Taxa seu pretium medicamentorum. Stuttgardiae 1741. 4 °. 
CZ I 19 a/ 
40. P I a c o t o 111 w s, J.: [Pharmacopoea in compendium re-
dacta. Antverpiae 1560.] 8 °. 19/ CZ V 47 a/ 
41. Q wer c et a 11 u s, J.: Pharmacopoea dogmaticorum resti -
tuta. Francoforti 1607 . 8 °. CX III 31 
42 . Re 11 o da e u s, J. : Dispensatorium medicum, continens 
. .. Pharmacopoeam itidem sive antidotarium varium et absolutis-
simum. Francofurti 1615 . 8 °. CU III 15 
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43. S y 1 v i u s, J.: Pharmacopoeae ... libri tres . Lugduni 1548. 
8 °. CV IV 64 b/ 
44. Wecker u s, J. J.: Antidotarium speciale. Basileae 1581. 
8 ° . CYII19b/ 
45. Wecker u s, J. J.: Ant idotarium generale. Nunc primum 
. . . conges tum ... Basileae 1585. 8 °. CY II 19 a/ 
46. W e c k e r u s, J. J.: Antidotarium generale et speciale. 
... nunc vero supra priores editiones omnes multis novis et opt i-
mis formulis, maxime vero extractis auctum. Basileae 1601. 4 °. 
CU V 77 
47. Weckerus, 
Basileae 1617. 8 °. 
J. J.: Antidota rium generale et speciale. 
ex II 33 
48 . Wo y n a, J. : Phannacopoea 
1683 . 8 °. 20/ (Siehe Abb. 5.) 
Cracoviensis. Francofurti 
CY V 49 a/ 
Durch di ese kurze Übersicht soll auf das besondere Arbeitsge-
biet der tschechoslowakischen phannaziehistorischen Gruppe, auf 
den reichen bisher kaum bekannten Bücherbesta nd der ehern. 
Strahover Bibliothek und auf die Möglichkeit, ihn zu benützen , 
aufmerksam gemacht werden. Die Auswertung diese r inte ressan-
ten Sam ml ung für pha rmazie-, naturwissenschafts- und medizin-
geschichtl iche Arbeiten wird nach Herausgabe des gedruckten Kata-
loges, den wir vo rberei ten, ohne Schwierigkeit möglich sein . 
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Anmerkung und Literatur. 
l} Misikova, B ., Bibliographie pharmaziegeschichtlich bed eutsamer 
Schriften in de r eh ern. Strahower Klosterbibliothek (A-O), Diplom-
arbei t, Institut für Geschichte d er Pharmazie, Brno 1959/ 60. 
2) Caletkovli, J ., Bibliographie pharmaziegeschichtlich bed eutsamer 
Schriften in der eh ern. Strahower Klosterbibliothek (P-Z}, Diplom-
arbeit (in Bearbe itung) , Insti tut für Geschichte d er Pharmazie , Bra tis-
lava 1961/62. 
3) Mrkv-icka, A. , Die Strahower Biblio thek ; Die Geschichte d er 
Bibliothek und d es Klos ters Strahow. 
Hrubes, J ., Di e ku lturelle Bed eutung d er Strah ower Biblio thek, in: 
Panuitnik n ä.rodni.ho pisem nictvi (Gedenkstätte des Nationalen Schrift-
tums), STN Praha 1960, S. 27-41. 
4) Zahradnik, !. , Prvotisky knihovny strahovske (Inkunabel d er 
Strahower Bib lioth ek), Vestnik ceske akademie 11, 597-635, 1902. 
5) Sie he dazu die Bibliographie: 
Sd1111id, L. , Rozsivalovli, E. , Prazske lekafske disertace (Medical The-
ses of Prague), Acta Universitatis Carolinae 6, Praha 1957. 
6) Vergl. dazu: 
Lutz, A ., Studien über d ie pharmazeutische Inkunabel „ u ovo 
Receptario" von Florenz. Die Vorträge d er Hauptve rsammlung .. . 
H eid elberg, Stuttgart 1958, S. 113-128 ; 
Dann, G. E., Die „Pharmacopoea•• d es Johannes Placotomus, Phar-
maz. Ztg. 102, (1957), 1009-1016; 
Dann, G. E., Die „Pharmacopoe ia" d es Anutius Foös ius (1561), Zur 
Gcsch . d. Pharm. 9, (1957), 25-28, und b esonders die grund legende 
Arbe it: .. " 
Dann, G. E .,- Zur Geschichte der „Pharmakopoen d es d eutschen 
Sprachgebie tes im 16. J ahrhundert, D tsch. Apothk. -Ztg . 100, (1960), 
1491- 99 d eren Vorschläge wir für weitere gesch rchtlrche Arzneibuch-
s tudien 'a ls maßgeb end anerkennen , ohne aber unser Verzeichnis nach 
dort angegebener Klassifizi erung d e r Pharmakopöen geteilt zu haben . 
7) Kliel, R. , Otra ta, R ., Pramen y k d e jinäm farmaci e v zämeckych 
a hradnich knihovnäch ceskych zemi. I. (Quellen zur Geschichte der 
Pharmazie in den Schloß- und Burgb iblio thek e n der tschechischen 
Länder. I.), F arm . Obzor 31, N r. 1, 1962. 
8) D er Einband aus dem J ahr 1550. Die Größe des Titelbla ttes: 
8 9 x 13 7 cm. D as Buch wechselte oft d en Besitzer. D er älteste war e in 
g~wiss;r Hans O llerswynckel (a0 1554. May 17). Eine weitere Ein-
schreibung, von d er nur folgender T e il : ,, . .. Bock Anno 1556 Rygae 
in Esslandt" gut leserlich ist, bezeugt, daß di eses D1spe nsa tonum bis 
i n die Hauptstadt Estlands kam. Ein fo lgender Bes itze r unte rschrieb 
sich: Abrahamus Erythraeus Freistati en sis ; schließlich kam das Buch 
nach seiner Weltwanderung in di e Strahower Bibliothe k. 
9) D as Dispensatorium bildet den mittle re n T eil d es Bandes . Die 
beid en äußeren T e ile sind dann durch e in e Menge von leere n , un-
beschriebenen Blättern d argestell t. D er vordere T e il dieser Blätter 
trägt nur die Überschrift: ,.Taxa e t Pharmacopoea Prage nsis", d er hin-
te re T e il: .,Appe ndix supple torius d efectum usualium prosertim in 
pharmacopoeis Pragensibus" . Unter d e m Buchstaben „A" find e t sich 
noch die Vorschrift für Acetum d estillaturn. Die Absicht d es Schrei-
be rs, das Dispensatorium V. Cordi zum Gebrauch in Prager Apotheke n 
zu vervollständigen und d en dortigen Verhältnissen anzupassen , 
wurde nicht beende t ; doch bezeugt sie, d aß das D ispensatorium auch 
in Prag Anwendung und Anerkennung fand. Das Dispensatorium V. 
Cordi wurde unter anderen Dispensator ie n (Mesue, Nicola i Myrepsi, 
Pharmacopoea Augustana) auch in d e r im Jahre 1592 e rschienenen 
Prager Apoth eke r-Ordnung (Rad apathekärsky von Adam Zaluzan-
sk(J em pfohlen en (Artikel 39). 
10) Autograph am Titelb latt: ,,Ex libr: Ignatii Josephi Langhoff 
Med . Cand.". Das Buch ist mit viele n e ingebunde n en Papierblättern 
durchschossen, auf d enen mit e indrucksvoller Schr ift (aber nicht von 
Langhoffs Hand) Vorschrifte n, z . B. aus Foesius, F ernelius, M elidiius 
W erken, eingetragen sind. Erwähnenswert sind dabei vielle icht d ie 
Vorschriften : ,,Syrupus d e Canella D. Georgii Walthe ri Profess. Lips 
(die mit Datum: ,,Ao 1592 Lips : 1. Junii" versehen ist) und „Pilulae 
d e Succino D. Georgii Walth eri m edici Lips. ", die die Vermu tun g 
ents teh en lassen, d aß sie vielle.icht aus direkter M ittei lung d es Au tors 
stamme n. __ 
11) Die Größ e des Tite lb lattes: 7,7 x 13,3 cm. Im bisherige n Sd1rift-
tum über das D isp ensatorium V. Cordi unbekannte Ausgabe. Wittop 
Koning erwähnt in . se in er gründlichen Arbe it (Die Vorträge der 
Hauptversammlung . . in Lu zern, Wi en 1957, S. 200-208) diese 
Le iden er Ausgabe a uch nicht. 
12) Die Größ e d es Titelblattes: 7,6 x 13 cm. Angebunden: b) Vin-
centius, 1.: Encheiridion dogmatico-h e rm e ticum. Accessi t Dispensato-
rium novum T . Dornkreilii. Lipsiae 1626. c) Dorncre ilius, T .: Dispen-
sa torium novum . Lipsiae 1623. d) Rhumelit1s, J. V .: Balsamotechnia. 
Hoc est vera -e t sin cera balsamoru m conficiendi ratio. 
13) Diesen L yon er Druck hat schon d er tschech ische Pharmazieh isto-
riker J. S. Novak (1877-1943) in d em Artikel: Nejstarsi officielni 
lekopis stfedoevropsky (Das älteste offizielle Arzneibuch Mitte leuropas) , 
L ekärnicke l isty 28, 252, 261, 1935 b eschrieben, hielt ihn aber irrtüm-
li ch für einen L eid en er Druck. D ieselbe Ausgabe erwähnt auch W. G lo-
wacki in: Catalogus exposi tionis veterum librorum p h armaceuticorum, 
Gedani 1958, S. 18, Nr. 7. Wittop Konings Lyoner Reihe (s ieh e zitier te 
Arbe it in Anmerk. 11) kann durch diese Cordus-Ausgab e vermehrt 
we rden. 
14) ü ber weitere Cordus-Ausgaben in d en tschechoslowakischen 
Bibliotheken sollten J. Hladik und R. Fundarek in einem Beitrag, der 
für d en Kongreß in Innsbruck bestimmt war, einen Bericht geben. 
15) Auf S . 76- 80: D e valore seu pre tio omnium rnedicam entorum, 
quorum in h oc Dispensatorio fit rnentio. Das Werk und das L eben 
T. Dornk-reils, d er aus Iglau in Mähren stammte, werden von u nserer 
Seite näh er studiert werd en . In d er Literatur kommt sein Name nur 
sel ten vor. 
16) S. 107-110 : (Taxa officinae Lunaeburgensis), siehe auch An-
merk . 15. Auf S. 111: D e purgatione Tracta tus ... Autore D . Tobia 
Dorncreilio, Iglaviensi Moravo, P hysico Lunaeburgensi ordinario . 
H elmste ti 1595. 
17) Als zweiter T e il d es Druckes Mynsich t, H .: T h eaurus e t arma-
mentarium medico-chymicum. Lubecae 1646 h erausgegebe n. 
18) A. Tsdiirdi zäh l t d iese Pharmakopöe unter d en Städtepharma-
kopöen auf (Vorträge u. Reden, Leipzig 1915, S. 356) . Eins von den 
ni ch t anltlichen Arzneibüchern d es 17. Jahrhunderts , das in seinem 
Titel d as Wort „Pharmacopoea" trägt. 
19) D as Titelbla tt feh l t. 
20) H erausgegeb en gemeinsam mit Matthia e, D. M.: Experimento-
rum medico-chymicorum decades tres (siehe Abb. 5) . D as fünfte bish er 
bekannte und vierte erhal ten e Exemplar d ieser alten polnischen Phar-
m akopöe. Siehe dazu: Bu.kowiecki, H., Polsky unikat Farmakopei 
Krakowskiej z roku 1683 (Das polnische Unikum d er Krakauer Phar-
makopöe aus d em Jahre 1683), F arrnac ja Polska 5, (1949). Eine aus-
führlich e Mitte ilung bereiten wir für die Zeitschrift Farmacja Polska 
vor. 
Anschrift des Verfassers : 
PhMr V . R11sek , BRN O, Sumavskä 25 (Tsched1oslowakei). 
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Über den St. Kosmas- und Damian-Kult in Böhmen 
Von Vaclav R y n es 
Kosmas und Dam ian sind als Patrone der Medizinischen Fakul-
tät der Prager Karls-Universität bereits für die vorhussitische 
Zeit nachzuweisen . Der silberne Siegelstock der Universität war 
mit den Bildern dieser antiken Ärzte und eines kranken Mannes 
versehen (Vaclav Vojtisek). Auch in späterer Zeit betrachteten die 
böhmischen Ärzte und Phannazeuten diese beiden arabischen Ärzte 
und christlichen Märtyrer als Beschützer ihres Berufes . 
• 
Siegel der Med. Falrnltät der Karls-U,iiversität. (Bis 1918 wur-
de,i die Diplome der Magistri Pltarmaciae mit de,i Bild,iisse,i der 
/,1/l. Kosmas u,id Damia,i gesiegelt.) 
Foto: Arclt. d. Pltarr,11. Museums, Prag. 
Was die Pharmazeuten betrifft, so sind Bilder der beiden Pa-
trone der menschlichen Gesundheit aus den Apotheken in Kla-
tovy (Klattau, vor 1769), in Prag III. und in Olomouc (Olmütz) 
bekannt. Auch das Siegel des ehemaligen Hauptgremiums der 
Apotheker im Königreich Böhmen (gegründet 1784) zeigt die Bil-
der von Kosmas und Damian. Sie befanden sich auch auf dem 
Titelblatt des früheren „Lekarnicky vestnik" (Apotheker-Anzeiger) 
in einer Zeichnung des Malers Kare! Svolinsky. 
In gleicher Weise wurden die Zwillingsbrüder von den Ärzten 
verehrt. Auch im Barock galten Kosmas und Damian als Pa-
trone der Medizinischen Fakultät der Prager Universität: Ihr Fest 
(27. September) wurde alljährlid1 feierlim begangen. Die alter-
tümlime gotische St. Margareten-Kapelle im Prager Karolinum 
(Karls-Kolleg, Sitz der Medizinismen Fakultät) war den Heiligen 
Kosmas und Damian (wahrscheinlich seit der Zeit nach 1654) 
Siegel des eltem. PltarrMazeut. Hauptgre1~1iums des Kö11igreiclts Bölt-
mrn i11 Prag. Foto: A11to11f11 Hrdliclw, Prag. 
Titelblatt der frültere,i Zeitscltrift „Ulu1r11ichy vest11fh". 
Foto: A11to11f11 Hrdliclrn , Prag. 
geweiht . Beide Patrone wurden auch gelegentlich in Druckschriften 
junger. Absolventen der Fakultät, z. B. von Johann J. J. Ring µnd 
Johann F. Corvin (1676) gefeiert. 
Ein bedeutendes Denkmal des Kultes dieser antiken Arzte hat 
die Fakultät auf der gotischen Karls-Brücke in Prag 1709 errim-
ten lassen. Die vom Bildhauer Johann Ulrich Mayer gesmaffene 
Gruppe stellt zu beiden Seiten des Erlösers die hl. Kosmas und 
Damian in Fakultätstalaren der Barockzeit dar. Dabei wird Jesus 
als Arzt der Welt, der hl. Kosmas als Hippocrates der Heiligen 
und der hl. Damian als Galenus des Himmels bezeichnet. Ähn-
lich wie auf dem bekannten Deckel des Theophanosevangeliars 
' . ~ ~ 
. ~Ji~~-t--~·;<~ 
. - r--- -r·~· -~~- .- .. ,-~, .-~ 
, V # ~ 
Die Sta11dbilder der ltll. Kosmas u11d Damia11 auf der Karlsbrüche, 
Pralta-Stare Mesto . Foto: Arclt. d. Pltar111. Museums, Prag. 
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(10. Jahrbundert) in der Münsterkirche zu Essen, tragen die Hei-
ligen als Attribute ein Uringlas (Arzt) und eine Arzneibüchse 
(Apotheker) . Das Denkmal wurde durch die Initiative des be-
kannten Professo rs der Medizinischen Fakultät, Johann Löw von 
Erlsfeld, errichtet. 
Ein Gegenstück zu dieser Plastik bildet das große früher im 
Dekanat der Medizinischen Fakultät befindl iche Barockbild beider 
Heiligen. 
Wenn Kosmas und Damian auch erst im Spätmittelalter und in 
der Barockzeit ausdrücklich als Patrone der Gesundheitsberufe 
(Ärzte, Apotheker etc.) verehrt werden, so geht der Ursprung 
ihres Kultes in Böhmen doch bis ins frühe Mittelalter zurück. 
Louis Reau widerspricht in seiner „lconographie de 1' art chre-
t ien" (tome 111/1 , Pari s 1958, S. 332-338) der n. s. M . irrtüm-
lichen Identifizierung der Heiligen mit den antiken heidnischen 
Heroen Castor und Pollux und führt über Kosmas und Damian 
~us ., ... il est certain, en tout cas, que l' eglise se servit d' eux 
comme de substituts pour refouler et evincer les heros guerisseurs 
Ju paganisme. Les eglises, qu ' elle leur a consacrees, ont rem-
place !es temples d'Josculape ... " 
Diese Ansicht gilt, mutatis mutandis, wohl auch für die An-
fänge des Kultes der beiden heiligen Ärzte im frühmittelalter-
lichen Böhmen, obwohl hier eine Verehrung der antiken Aescu· 
lapius (Asklepios), Castor und Pollux und entsprechender sla-
vischer Götter nicht bestand. Um die böhmische Entwicklung zu 
erklären soll betont werden, daß noch zwei Jahrhunderte nach der 
Einführung des Christentums in Böhmen der böhmische Fürst 
Bretislav II. anordnete, alle heidnischen Zauberer und Wahrsager 
aus dem Lande zu verjagen (1092). Gegen den Einfluß von sol-
chen Repräsentanten des Heidentums wandten sich in der gleichen 
Zeit auch die Predigten des bekannten Opatowitzer Homiliars. 
Worauf stützte sich der Einfluß des Heidentums noch in einer 
Zeit, in der die führende Gruppe der Gesellschaft dem Christen-
tum ihre Gunst durch Gründung von Kirchen und Klöstern und 
durch die Unterstützung des christlichen Priestertums systematisch 
bezeugte? Diese Frage beantwortet Lubor Niederle in seinem 
Buche : ,.Slovanske starozitnosti" (Slavische Altertümer, !1/1, Praha-
Prag 1924, S. 218) , wenn er sagt, daß die wichtigste Aufgabe der 
heidnischen Zauberer wahrscheinlich das Heilen durch vegeta-
bilische und animalische Arzneimittel bei gleichzeitiger Verwen-
dung verschiedener Beschwörungen und Verwünschungen gewesen 
sei. So betonte z.B. der Prager Kapitel-Dechant Kosmas (t 1125) 
in seiner Böhmischen Chronik, daß die Schwester der böhmischen 
heidnischen Fürstin Libuse (Libuscha), Kazi , nicht nur Wahrsagen 
lernte, sondern sich auch Kenntnisse über die Heilpflanzen und in 
der ärztlichen Kunst aneignete. 
Bei diesen Verhältnissen ist es durchaus verständlich , daß die 
Förderung des Kultes der alten christlichen erfolgreichen Ärzte 
Kosmas und Damian für die Verbreitung des Christentums unter 
den slavischen Völkern nützlich sein konnte und auch wirklich 
war. 
Obwohl wir über die älteste Zeit der böhmischen Geschichte 
nicht genügend informiert sind, läßt sich doch feststellen, daß die 
Kirchen und Altäre zur Ehre unserer christlichen Thaumaturgen 
gerade an den wichtigsten Stützpunkten des alten böhmischen 
Fürstentums noch vor Ende des 12. Jahrhunderts während der 
Bekämpfung des alten Heidentums und seines Einflusses auf das 
Volk errichtet wurden. 
Die älteste Kirche der hl. Kosmas und Damian in Böhmen ist 
bereits für das erste Drittel des 10. Jahrhunderts, und zwar in 
Stara Boleslav (Alt-Bunzlau) belegt (929). Auf der Wallfahrt zu 
dieser Kirche, die in der Mitte der Burg seines Bruders, des Teil-
fürsten und späteren Nachfolgers Boleslav I., stand, wurde am 
28 . September 929 der böhmische Fürst Vaclav (Wenzel) der Hei-
lige ermordet. Im 11. Jahrhundert wurde diese unter dem Niveau 
der Umgebung gelegene Kirche zur jetzigen Krypta der neu er-
bauten St. Wenzels-Basilika umgebaut. 
Im selben Jahrhundert wurde auch in der Hauptresidenz der 
Pfemysliden auf der Prager Burg eine der beiden Krypten der 
neu erbauten St. Veits-Basilika den heiligen Ärzten geweiht (vor 
1073). In ihr wurde der ehemalige Gnesener Erzbischof und Bru-
der des hl. Adalbert, Radim-Gaudentius, beigesetzt. Auch später 
diente die Krypta als Gruft für verschiedene Prager Bisch_öfe. 
Als Eigentum des Kollegiat-Kapitels auf einer anderen Fürsten-
burg, dem Vysehrad (Wischehrad), wird auch im 12. Jahrhun-
dert eine St. Kosmas- und Damian-Kirche erwähnt (1178) . Diese 
Kirche stand auf dem rechten Ufer des Moldauflusses. In ihrer 
nächsten Umgebung wurde später das berühmte Kloster Na Slo-
vanech (Emaus) erbaut; die jetzige Barockkirche stammt aus der 
zweiten Hälfte des 17 . Jahrhunderts. 
Zu Ende des 11. Jahrhunderts (1094) wird über einen Altar mit 
den Reliquien des hl. Kosmas und seiner Brüder (Kosmas hatte 
vier Brüder) in der neuen Krypta der Klosterkirche in Sazava 
(Sassau) berichtet ; in einem anderen Altar dieser Kirche, die vom 
Prager Bischof Kosmas für den letzten Sassauer slavischen Abt 
Bozet/;ch geweiht wurde, wurden auch die Reliquien des heiligen 1 
Arztes Pantaleon aufbewahrt. 
Die ersten Anfänge des Kultes der hll. Kosmas und Damian in 
böhmischen Ländern hängen sehr wahrscheinlich mit der Missions-
tätigkeit der heiligen Brüder Konstantin (Cyrill) und Methodius 
aus Salonika zusammen, in deren Vaterlande sich die arabischen 
Ärzte vom 5. Jahrhundert an großer Achtung erfreuten (Konstan-
tinopel, Cyrrhus , Pamfilie etc.). 
Über die Konstantinopler St. Kosmas- und Damian-Kirche sagt 
Louis Reau, daß sie „etait assiegee de jour et de nuit par les 
malades qui pratiquaient comme dans !es Temples d 'Esculape le 
rite de l'incubation" (d . i. Schlaf an geheiligter Stätte, um im 
Traum göttliche Offenbarungen zu erhalten). Ob es in den böh-
mischen St. Kosmas- und Damian-Kirchen ähnlich war, ist zwar 
nicht nachweisbar, doch kann ausdrücklich auf den Umstand hin-
gewiesen werden, daß es sich bei drei von den vier nachweisbaren 
böhmischen Kirchen der heiligen Zwillingsbrüder um spätere halb-
unterirdische Krypten handelte. Da die griechischen Missionare Cyrill 
und Methodius in Mähren die Ordnungen der lateinischen Kirche 
übernahmen, ist es leicht erklärbar, warum das Fest der Kosmas 
und Damian bereits am Anfang des 10. Jahrhunderts nach der 
Gewohnheit der römischen Kirche am 27. September gefeiert 
wurde. 
Obgleich der Kult der hll. Kosmas und Damian (auch als der 
Repräsentanten der mediterranen Medizin, die mit der Ankunft 
des Christentums in böhmische Länder eingedrungen war) zur 
Verdrängung des Heidentums und seiner Heilpraxis wohl wesent-
lich beigetragen hat, fehlen doch vom 13 . Jahrhundert an bis in 
die Barockzeit Nachrichten über diesen Kult fast gänzlich. Jedoch 
ist z.B. bekannt, daß der Papst Honorius dem Zisterzienserklo-
ster in Osek (Ossegg) Reliquien des hl. Kos_mas geschenkt hat 
(1221), und daß Reliquien beider Brüder auf der bekannten Burg 
Karlstein (Karlstein) und zu St. Veit aufbewahrt wurden. Einen 
Teil dieser Reliquie~ hat König Karl IV. in Bremen erworben. 
Der silberne Siegelstock der Medizinischen Fakultät wurde schon 
erwähnt . 
Daß sich der Kult der Schutzpatrone der Arzte und Apotheker 
in der Barockzeit neu belebte, hängt wahrscheinlich mit der Er-
neuerung der Prager Medizinischen Fakultät in der ersten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts zusammen. Seit 1654 werden die hl. Kosmas 
und Damian regelmäßig unter den Landespatronen des König-
reichs Böhmen angeführt, zuerst privat, später auch in offiziellen 
kirchlichen Verlautbarungen, wie z. B. ausdrücklich 1677 im For-
mular des Priesterstundengebetes zu Ehren der böhmischen Lan-
despatrone . 
Seit dieser Zeit verschwindet ihr Name aus dem Kollegium der 
böhmischen Patrone nicht mehr. Ihre Bildnisse sind in der Barock-
zeit vielfach unte r den Porträts der Landespatrone zu finden, z . B. 
in der Marienkirche in Stara Boleslav (Alt-Bunzlau), in der ehe-
maligen Jesuitenkirche in Klatovy (Klattau). Ihre Statuen sind 
auf dem Hauptaltar der dem St. Pankraz geweihten Barockkirche 
in Praha-Nusle (Prag-Nusl) aufgestellt. 
Auch der Hauptaltar der ältesten böhmischen St . Kliment-Kirche 
in Levy Hradec trägt in der oberen Hälfte ein Gemälde mit dem 
Bilde von Kosmas und Damian. Das Bild stammt aus dem letzten 
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Viertel des 17. Jahrhunderts, aber es ist nicht ausgeschlossen, daß 
es sich hier um eine Replik des uralten örtlichen Motivs dieser 
ehemaligen Residenz der ersten böhmischen Fürsten aus . der Dy-
nastie der Premysliden handelt . Die Beschützer der Pharmazeuten 
befinden sich auch in der Statuengruppe (vom böhmischen Bild-
hauer Jan Kastner, 1911) der böhmischen Landespatrone auf 
dem Kreuzaltar in der berühmten Kapitelki rche auf dem Vyse-
hrad (Wischehrad). 
Anschrift des Verfassers: Dr. Vaclav Rynes, ul. Mikulase z 
Husi 73 6/8, Praha-N usle/Tschechoslowakei. 
Über das Antidotarium des Bartholomaeus Squarcialupis de Plumbino 
Von Emil Schultheiss (Schluß aus 13/1 961, Nr. 4) 
Wenn man nun einige Rezepte unseres Antidotariums mit 
denen des Galeazzo Santa Sophia in seinem „Consilium tempore 
pestilentiae"15) nebeneinanderstellt, so stößt man wieder auf auf-
fallende Übereinstimmungen. 
Es muß betont darauf hingewiesen werden, daß der Verfasser 
des Antidotariums besonderen Wert auf die praktisch bewährten 
Arzneimittel legte. Immer wieder werden Medikamente erwähnt, 
deren Wert „experimento probatus" ist. 
überprüft man die verschiedenen, zahlenmäßig nicht all zu vielen 
Rezeptsammlungen der ersten Hälfte des 15 . Jahrhunderts, also 
der Zeit der Entstehung des Antidotariums des Bartholo Squar-
cialupis, so fällt eine Handschrift auf, die der Einteilung und dem 
Inhalt nach viel Ahnlichkeit mit der von uns besprochenen Samm-
lung hat : es ist das „Antidotarium Magistri Christian de Pracha-
titz . .. " aus dem Jahre 1432. Der Entstehungsort ist Neuheus 
(,,Novodomo ") in der Tschechoslowakei16) . Erwähnenswert scheint 
uns der Umstand, daß auch der Meister Christian von Prachatitz 
(1368-1439), in den Jahren 1403 , 1412 und 1434 Rektor der 
Universität Prag, des Königs Siegmund Leibarzt war17) . Auf Ein-
zelheiten möchten wir in der Textausgabe zurückkommen. 
Ob zwar das Antidotarium eigentlich nur eine Rezeptsammlung 
sein soll, ist es kaum zu vermeiden, daß hie und da einige Pro-
bleme der Krankheitslehre gestreift werden. Man begegnet nach 
der Beschreibung einiger Rezepte diesbezüglichen Bemerkungen. 
Einern Rezept „pro fluxu immoderato urinae . .. " folgt z. B. der 
Satz: ,, . . . et nota quod iste casus pluribus remansit propter pesti-
/entm morborum ... ". 
Die antiken Rezeptsammlungen waren meist 1'a·ca Toµov, oder 
ua-caysvri angeordnet. Schon bei den frühmittelalterlichen 
Antidotarien überwiegt die letztere, da die Indikation meist sehr 
vielfältig ist . Die spätmittelalterlichen Antidotarien, so auch das 
unseres Doctors Bartholomaeus Squarcialupis de Plumbino zeigen 
wieder eine Anordnung nach Indikationen, meist in einem Plan 
a capite ad calcem, obgleich die Einteilung nur selten streng ein-
gehalten wird. · 
Daß unser Antidotarium auf eine bestimmte Vorlage zurück-
geht, ist entschieden zu verneinen. So viele Übereinstimmungen es 
mit anderen Rezeptsammlungen auch sein mögen, scheint es doch 
vom Verfasser selbständig zusammengestellt zu sein. 
Der Grundstock war selb.stverständlich das Rezeptmaterial der 
Zeit, doch spielen auch sehr frühzeitige, vo r dem 12. Jahrhundert 
entstandene Rezeptsammlungen als Quellen eine wesentliche Rolle. 
Dazu kamen neue Rezepte oder einige in modernisierter Form 
erschienene ältere. Wir haben also eine sozusagen originale 
Kompilation vor uns, welche später selbst als Vorlage für Re-
zep tsammlungen in Mitteleuropa, speziell in Ungarn, diente. Das 
nächste Antidotarium, das in Ungarn gebraucht, teilweise sogar 
hier niedergeschrieben wurde, stammt aus der Feder des auch in 
Ungarn tätig gewesenen italienischen Arztes Bartholomaeo de 
Montagna. Das „Antidotarium secundum ordinem Alphabeti cele-
berrimi Medicinae Doctoris Bartholomaei de Montiniana . , . " 
wurde im Jahre 1473 beend.igt18). 
Weitere Untersuchungen sollen den Einfluß des Antidotariums 
des Bartholo Squarcialupis auf die oben genannte Rezeptsamm-
lung - und auch auf einige noch spätere - erschließen. 
Resume 
Le Ragusain Bartholomaeus Squarcialupis de Plumbino est une 
des personnalites moinsconnues du moyen äge. 11 etait tempo-
rellement Je medecin de Sigismund, roi de Hongrie et empereur 
d' Allemagne. Cette etude traite succinetment J' ,,Antidotarium" 
de Bartholomaeus Squarcialupis, qui constitue Ja deuxieme partie 
- jusqu' ici pas publiee - de son manuscrit, intitule „Colcodei 
seu liber de peste". Ce recueil d'ordonnances a tire son origine 
entre 1429 et 1437. Nous analysons son rapport avec les anti-
dotaria du moyen äge, examinons ses sources probables, faisant 
ressortir particulierement, outre !es antidotaria moyenägeux, 
l'influence de Niccolo Falcucci, Giovanni et Galeazzo di Santa 
Sophia sur la naissance de l'antidotarium discute . Et enfin nous 
etudions la similitude entre ce recueil d' ordonnances et I' antido-
tarium d'un autre medecin de Sigismund, c' est a savoir Christian 
de Prachatitz. 
Le contenu de J'antidotarium sera detaille au cours de la 
publication projectee de notre critique verbale du manuscrit. 
Schrifttum und Anmerkungen: 
l. B es s I er, 0.: Neue Beiträge zur Geschichte der mittelalterlichen 
Drogenkunde, in: Sonderdruck aus „Veröffentl. d. Internat. Gesellschaft 
f . Gesch. d. Pharmaz ie", Bd. 10. 
2. Sc h u I t h e iss, E. : Colcodei seu liber de peste des Bartholo-
maeus Squarcialupis de Plumbino, in: Sudhoffs Archiv, Bd. 44, 1960, 
s. 333-340. . 
3. Zur Zeit der Bearbeitung dieses Manuskriptes war mir ein Teil 
der Literatur nicht zugänglicl:t. Da der Meister Bartholomaeus Squar-
cialupis de Plumbino in dem mir zugänglicl:ten Schrifttum nicht ligu-
rierte und die seine Person betreffenden an die Herren Prof. Diepgen 
und Eis gerichte ten Anfragen auch negativ ausfielen, nahm idl. an, der 
Meister Bartholo Squarcialupis sei in der Medizingeschicl:tte unbekannt. 
Für die Korrektur dieser meiner feh lerhaften Angabe, sowie für 
Hinweise auf die entsprechenden - mir leider noch immer unzu-
gänglich gebliebenen - Quellen schulde icl:t Herrn Prof. G r m e k, der 
selber Da~en über den Meister von Plumbino ans Tageslicht gefördert 
hat, aufrichtigen Dank. 
4. Eine textkritische Edition in extenso w ird gemeinsam mit Herrn 
G. E. Dann vorgenommen. 
5. Der erste Apotheker in Ungarn ist im Jahre 1303 quellenkundlich 
nachzuweisen: ,,Magister Petrus fisicus et apotecarius, civis castri Bu-
densis". An anderer Stelle wird er ,,medicus e t confector m edcinarum" 
genannt. Cf. K n a u z: Monum. Eccl. Strig. II. 523, 715, 721. Zur Zeit 
der Regierung des Kaisers und ungarisdien Königs Siegmund wird 
über e inen Apotheker am Hofe (,,apothecarius domini regis'') und einen 
in der Stadt Ofen (,,apothecarius budensis") bericl:ttet. Cf. Ba r ad -
1 a i, J. und E. Bär so n y : Gescl:ticl:tte der Pharmazie in Ungarn, 1930 
(ungarisdi). - In einer Urkunde aus dem Jahre 1419 liest man: ,,Con-
radus de constancia civis, apothecarius de castro Budensi ... " Cf. 
Magyar y - K o s s a : Ungarische medizinische Erinnerungen, Bd. III. 
S. 83 (ungarisch). 
6. Sud h off, K. : Festschriften nach der Epidemie des „schwarzen 
Todes" 1348, IV, in: Arch. Gescl:t. Med. Bd. 5, 1912, S. 337. 
7. Staatsbibl. München, Cod. lat 323, Fol. 119r- 122v. 
8. Nicolaus Florentinus, in den Ausgaben der Sermones stets Nico-
laus Nicolus genannt, gestorben 1411. Von seinen Schriften ist „Com-
mentum Nicoli super Aphorismos Hippocratis" 1522 zu Bologna ge-
druckt. Cf. H ensche l, in : Janus Bd. III . S. 42. 
9. Auch in der Collectio veneta de febribus 1570 abgedruckt. 
10. Eine Abschrift hat sich auch Harbnann Schedel 1496 erworben : 
Ms. lat. 250, München, Staatsbibl. 
11. Ober die Familie Santa Sophia cf. He n s c h e I in: J anus II. 
1853, 416. 
12. Sudhoff, K.: Arch. Gesch. Med. Bd. 6, 1913, S. 352. 
12 a. Zwei Mitglieder der Familie, Vater und Sohn Marsilio und 
Guglielmo waren Leibärzte Siegmunds. Eine Urkunde aus Padua er-
wähnt den Doctor Marsilio als „Serenissimi regis Ungariae medicus . . " 
cf. Ve r es s : Fontes rerum Hung. 1915, I. 5. 
13. Sud h off, K.: a. a. 0 ., S. 359. 
14. Sc h u I t h e iss, E.: Ober die Werke des Albicus. Ein Beitrag 
zur späbnittelalterlichen Handschriftenkunde, in: Janus Bd. 49, 1960, 
S. 221-235. D e r s. : Ein späbnittelalterliches Handschriftenfragment, in : 
Arcl:t. Kulturgeschichte, Bd. 42, 1960, S. 231- 238. D e r s.: Beitrag zur 
Festliteratur des Späbnittelalters in: Centaurus Bd. 7. 1961 (im Druck) 
15. Wiener Nationalbibl. Cod. lat. 5312, Fol. 244r-v. 
16. Bibi. Nationale Paris, Ms . lat. 11231. 
17. H asner, J.: Prager Vierteljahrschrift Bd. 90, 1868, S.19 ff. 
18. Mag ya r y- K o s s a : op. ci t. Bd. III. S. 99. über Montagna siehe 
auch Wes z p r e m i : Succincta medicorum Hung. Leipzig. 1774- 1787, 
Lipsiae, Tom. IV. pag. 9 ff . 
Anschrift des Verfassers : Dr. Emil Schultheiss, Budapest XIV, 
Szabo Josef-ul 4. Ungarn. 
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Vincenzo Bianchi t 
Am 26. Januar 1962 ver-
starb unerwa rtet im Alter 
von nur 48 Jahren zu Pavia 
der dorti ge Dozent für Ge-
sch ichte der Pham1azie, Pro-
fessor Dr. Vincenzo Bianchi. 
Sein Tod ist ein schwer,er 
Verlust für die italienische 
Pharmaziehistorik, ein gleich 
schwerer aber auch für die 
internationale Pharmaziege-
schichte und unsere Gesell-
schaft, deren Mitglied er war. 
Ist mit Bianchi doch ein Hi-
storiker von erstaunlicher 
Vielse itigke it und Intensität, ein wahrhaft be·mfener, beli~bter 
Lehrer und e:in um di e Organi sat ion der pharmazieg·eschichtlichen 
Bewegung in den romanischen Ländern sehr ve rdienter Kollege 
vo n uns geg.angen. 
Am 13. September 1913 in Pavia geboren, studierte Vincenzo 
Bianchi an der dorti gen Universität Pharmazie und bestand 1936 
in Turin das Staa tsexamen. Ein Jahr später wurde er Kranken-
hausapotheker am O sped ale Policlinico S. Matteo in Pavia, wo 
er bi s zu sei nem Tod tätig war. Daneben übernahm er 1942 eine 
Assistentenstell e am Pharmakologischen Institut der Universität, 
wo er Schüler des großen ita lienischen Pharmaziehistorikers Prof. 
Carlo Pedrazzini wu rde. Nach dessen Tod durfte Bianchi sich der 
Fö rd erung vo n Prof. Pietro Mascherpa erfreuen, auf dessen Initia-
ti ve hin er einen Lehrauftrag für Pharmaziegeschichte erhielt. 
Immer mehr wuchs Bianchi in di eses Fach hinein , das von einer 
Pass ion für ihn zur Berufung wurde. 1955 erhielt er für die ge-
meinsam mit Erberto Bruno bearbeitete Monographie „Le Farma-
copee Lombarde" den Cestoni-Preis, 1957 wurde er durch die Über-
reichun g der Lauri de! Pal atino ausgeze ichnet. Der schönste Er-
fol g langjähriger Arbeit aber war die Ernennung zum Dozenten für 
Geschichte der Ph a rmazie an der Univers ität Pavia , di e im Fe-· 
bruar 1960 erfolgte. 
In zahlreichen Publikationen beschäftigte Bianchi sich mit der 
Geschichte sei ner Heimatstadt Pavia. Seine über hundert pharma-
ziegeschichtlichen Ve röffentlichungen behandeln die Geschichte der 
a lten italienischen Pharmakopöen (z.B . das Bologneser A ntido-
tarium, di e emilianisch en Hospitalpharmakopöen, Poterios spa-
gy rische Ph armakopöe), pharmazeutische und alchimistische Früh-
drucke (z.B . M. Curtius, P. Confienca, G. Capsoni , D. Beccafumi) oder 
ve rgessene Pharmazeuten (wie C. Foresti , F. Ferretti, L. Angelini 
und F. Sacco) . Besonders rei zvoll ist die Gruppe seiner Arbeiten, 
welche sich mit den Beziehungen zwischen Pharmazie und Kün-
s ten befaßt (z. B. Pharmazie und Medizin in den Librettis Carlo 
Goldonis, Ärzte und Apotheker in Stratford zur Zeit Shake-
speares). Ein Lieblingsgebiet Bianchis war schließlich die 
Geschichte der Hyd rologie, wozu auch sein Vortrag anläßli ch des 
Kongresses in Dubrovni k einen Beitrag bildete. 
In sei.ner Heimatstadt, die er so sehr liebte, ist Vincenzo Bi-
anchi verstorben. Dort auf dem Friedhof fand er in der Gruft 
seiner Familie die letzte Ruhestätte. Zu seinen Ehren wird der 
große Kreis seiner Freunde in Kürze eine Bibliographie der 
Schriften Bianch is herausgeben. All die, welche ihn kennenlernen 
durften, werden aufs herzlichste dieses liebenswürdigen Mannes 
gedenken. Der Unterzeichnete aber darf hinzufügen, daß er mit 
Vi ncenzo Bianchi ein en treuen Freund ve rloren hat. W.-H. Hein 
Bibliothek 
Wie im „Mitteilungsblat t " 13 (1961), S. 20 berichtet wurde, 
hat Frau Hildegard Ca rl, geb. Kaiser aus dem Nachlaß ihres Va-
ters, Apotheker Erwin Kaiser, Lebach, (gest. 1917), Ende vorigen 
Jahres der Gesellschafts-Bibliothek 21 Bände älterer pharmazeu-
tischer Literatur gespendet. Mittlerweile hat sie diese Stiftung um 
weitere 57 Bände erhöht. Unter diesen befinden sich: 
Pharmacopoea Wirtenbergica, 1771 ; 
A. J. L. Jourdan: Pharmacopoea Universalis, 2 Bde., 1829/30: 
J. C. Nelkenbrechers Handbuch der Münz-, Maß- und Gewichts-
kunde, 1837, S18 S.; 
Georg August Richter: Arzneimittellehre, 5 Bde. 1832; 
C. W. Hufeland: Armen-Pharmakopöe. 8. Aufl. 1834; 
M . Baume: Elements de Pharmacie, Paris 1790; 
Okens Naturgeschichte, 1833-1842. 12 Bde.; etc . 
Der Stifterin sei für ihr erneutes Geschenk, das unsere Biblio-
thek bereichert, auch an dieser Stelle recht herzlich gedankt. 
* Herr Apotheker I. Berger, Stolberg/Rheinland, stiftete der Bi-
bliothek „J o h. G eo r g i u s K e y s e r : Rarissimum nec non 
grav issimum humani corporis affectum tetanum. 1668." Für die 
freundliche Spende sei ihm auch hier herzlich gedankt! 
Dann. 
Such-, Tausch- und Frageecke 
Das Auskunftsbüro der deutschen Bibliotheken, Berlin W. 8. 
konnte für die Ausgaben 1851, 1854 und 1861 der Form u -
I a e M a g i s t r a I e s B e r o I i n e n s e s in deutschen, öster-
reichischen und schweizerischen Bibliotheken keinen Standort durch 
Umfrage ermitteln. Wer besitzt diese Ausgaben oder kann einen 
Standort nachweisen? Sie werden für eine Arbeit „Zur Biblio-
graphie und Geschichte der Armenpharmakopöen in Deutschland " 
dringend benötigt. 
Freundliche Mitteilungen erbittet Hans Stäglid-t, (53) Bonn 
(Rhein), Weststraße 31 (Deutschland). 
* In der Geschichte welcher Apotheke erscheint E r n s t An -
d r e a s Schmidt, getauft Northeim 19.1.1671, der 1692 als 
,,Der Apotheker-Kunst Wol Erfahrener" bezeichnet wird? 
Freundliche Nachrichten an Phamiaziegeschichtliche Bibliothek, 
Kiel, Dänische Straße 19. 
Neue Mitglieder 
Apotheker Willi Rot'1 , Remscheid, Bismarckstraße 49 
Apotheke r Kurt Seba ld, Bad Vilbel, Friedberger Straße 13, 
Sprudel-Apotheke 
Apotheker Hernianu Sd1ür'1off-Goeters, Rheydt, Bahnhofstraße 1 
Apotheker Hans-Heinz Sd-tuster, Ludwigshafen/Rh. , Bismarckstr. 3 5, 
Ludwigs-Apotheke 
Apo theker Wolfgang Stahl, Neustadt/ Weinstraße, Friedrichstraße 
25-27, Sonnen-Apotheke 
Praktikant Ulfert Uken , Emden, Memeler Straße 41 
Apotheker Anton Winstel, Kaiserslautern, Schillerplatz 7, 
Apotheke am Schillerplatz 
Apotheker Dr. Heinz Zillid-t, Ludwigshafen/ Rh., Kaiser-Wilhelm-
Straße 17, Anker-Apotheke 
Apotheker Dr. T'1eo Zi11s111eister, Ludwigshafen/Rhein, Ludwigs--
platz 13 , Apotheke am Hauptbahnhof 
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